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故川口正昭教授 略歴および研究業績
略 歴
(昭和3）年9月
(昭和26）年3月
(昭和26）年4月
(昭和27）年8月
(昭和27）年8月
(昭和28）年8月
(昭和31）年8月
(昭和31)年9月
大阪市に生まれる
大阪大学理学部卒業
大阪大学大学院（旧制）理学部入学
大阪大学大学院（旧制）理学部退学
京都大学湯川記念館助手
京都大学基礎物理学研究所助手
理学博士（大阪大学）の学位授与
米国パーデユー大学及びブルツクヘブン国立研究所、並びにデンマ
ーク・コペンハーゲン大学研究員として高エネルギー物理学の理論
的研究に従事（1959（昭和34）年8月まで）
東京教育大学理学部助手
大阪大学基礎工学部助教授
大阪大学大学院理学研究科博士課程担当（1973（昭和48）年1月ま
で）
米国ブランダイス大学上級研究員として高エネルギー物理学の理論
的研究及び情報処理の研究に従事(1963(昭和38)年4月まで）
オーストラリア連邦国立大学客員教授として原子力及び高エネルギ
ー物理学の理論的研究に従事(1964(昭和39)年9月まで）
イスラエル、イタリアおよびオーストリアの各国において国際原子
力機関(IAEA)理論物理センター研究員として高エネルギー物理
学の理論的研究に従事（1966（昭和41)年7月まで）
工学博士（大阪大学）の学位授与
米国コーネル大学上級研究員として高エネルギー物理学の理論的研
究に従事（1968（昭和43）年12月まで）
文部省高エネルギー物理学研究所助教授併任(1973(昭和48)年1
月まで）
文部省高エネルギー物理学研究所教授
文部省高エネルギー物理学研究所運営協議員（1979（昭和54）年1
月まで）
文部省高エネルギー物理学研究所物理研究系における大学院教育協
??????????? ??? ?
(昭和34）
(昭和36）
(昭和37）
??????????? ?
1963 (昭和38)年1月
1963(昭和38)年11月
1966（昭和41)年4月
1967(昭和42)年3月
1968(昭和43)年9月
1971（昭和46）年12月
1973(昭和48)年2月
1973(昭和48)年2月
1974（昭和49）年4月
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力担当(1974(昭和49)年7月まで）
神戸大学大学院理学研究科非常勤講師(1974(昭和49)年10月ま
で）
広島大学大学院理学研究科非常勤講師(1975(昭和50)年3月まで）
文部省高エネルギー物理学研究所物理研究系における大学院教育協
力担当（1978（昭和53）年10月まで）
神戸大学教養部教授
文部省高エネルギー物理学研究所教授併任（1979（昭和54）年7月
まで）
神戸大学大学院工学研究科博士課程担当
神戸大学総合情報処理センター長併任(1987(昭和62)年4月まで）
1974(昭和49)年4月
1974(昭和49)年12月
1978（昭和53）年4月
1978（昭和53）年11月
1978（昭和53）年11月
(昭和55）年4月
(昭和58）年4月
(平成3）年6月
(平成4）年4月
(平成4）年4月
(平成6）年4月
(平成7）年6月
???????????? ?? ? ?
文部省高エネルギー物理学研究所名誉教授
神戸大学名誉教授
神戸女学院大学人間科学部非常勤講師
関西大学総合情報学部教授
逝去
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研究業績
[著書］
1967年
1969年
1973年
1977年
1983年
『素粒子を探る』 (NHKブックス）日本放送出版協会
『素粒子論』 （共立全書）共立出版
『近代物理学概論』産業図書
｢素粒子をつくる時代』 （自然選書）中央公論社
｢情報科学概論』培風館 （小野厚夫と共著）
(高木修二と共著）
[学術論文］
1952年"SomeConsequenceofGaugeInva血nce'',脚昭ｿ惣ssqfTWeo""caJ助jIS",VOl.8(with
N.Mugibayashi)
1954年G6mnematicalStudiesofPion-Nucleonlnteractions'',BりgWss〃剛 o""c"""cs,
Vo1.11(D(witilS.HayakawaandS.Minami)
1954年l$mnematicallnvestigationsofMeson-NucleonReactions",〃ngfessqfTWeore"cαノ
f"jIsjCs,Vo1.12(witilS.HayakawaandS.Minami)
1954年"KinematicallnvestigationoftileS-matrix",Bりg’修sSqf"""""J""CS,Vo1.12
1954年"OntileRelationbetweenMesonPNucleonScatteringandPhotomesonPmduction",
乃咽wssqfrWeo""cαI助jMCs,Vo1.12(witilS・Mmami)
1956年"NoteontheDecaylnteractionsofHyperonsandHeaWMesons'',P"g"ss"
TWeo""cα〃"jMsjcs,Vol.15(D(withKNishlima)
1956年"NofontileDecayofZP5耐cles",H咽沌ssqf"go形"caJ剛jMsjcs,Vo1.15(1J(withK
Nishlma)
1956年"NoteontheDecaylnteractionsofHyperonsandHeaWMesons'',Pmg"ssqf
TWeo"""j助jiSiCs,Vo1．16(witilC.Iso)
1957年"QuantumFieldTheolyfOrtheUnatableParticleg,Bりgｿ惣ssqf""〃"”J助郷jCs,
Vo1.17(withH.Araki,Y.Munaktaand'IXGoto)
1957年"PhotoproductionofKMesonshomSingleMucleons'',"j応魎他伽加,V01.107(with
M.J.Moravcsik)
1957年@lIsompicSpmSelectionRuleAI=1/2fOrtheDecaysofStrangePartiCles",mysjCs
他"jg@",Vo1.107
1957年"PionPElectronDecay",HjMCs弛伽",Vo1.108(1J(witilKNishl伽a)
1958年$4OntilePossibmtyoftheChalgeDependentCorrectiontotheGrav油mnalFoI℃eg,
"""0Q"@g"",Vo1.8(L)
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1958年"PhenomenologicalTheoryofPion-NucleonReactions",Bりg"ssqf""""cαノ
"jsics,SupplementNo.5(withS.HayakawaandS.Mmami)
1958年!4PolarizationoftheProtonhPomPhotDdisinmgrationoftheDeu[ron'',"jMc 他"je@",
Vol.111
1959年"DecWofHyperDnsandMesons症OmUniversal晩nnih槌mctions”，励獅jCs""je@",
Vol.113(withA剛Ⅱ）
1959年"AmbiguityintheMixingParameterfOrNudeon-NucleonScattering'',Bngwssqf
乃“形"“J馳獅jCs,Vol.22(IJ
1960年"PolarizationoftileRecoilNucleonh90mthePhotoproductionofPion'',乃咽γessqf
刑”"雄αI馳"jCs,VOl.23
1960年"CompositeModelandtheNatureofVectorlnteractioninStrangenessJViolating
Decays'',Bn"essqfmeo""MI助郷jCs,Vol.24(witilC.IsoandYMiyamom)
1961年"ApproximaS lutionoftheBetlle-SalpeterEquationfOr'IbwFbrmions",Bngwssq
mgo"""J助"cs,Vol.25
1961年"Effectsofthe),-3HInteractiononPhoto1℃actions",""0z)0α郷e"〃,Vol.20(L)
(withY.MiyamotoandYRljii)
1961年"HypotilesisofthelsotopicSpmlndependencemExtremelyHighEnergyRegion",
乃咽ﾂ惣ssqf""""caJ助jMs,Vol.26(D
1961年"Ekctsofille),-3HInteractionontileElectromagneticPropertiesofDeuteron'',
月昭沌ssQf"""""J助獅jCs,Vol.26(withY.FUjii)
1961年"HypothesisofthelsotopicSpinlndependence",Bりgfessqfmgo"娩αImysjcs,
Vol.26(D
1962年"PhotopionProductionand(),-3n)Interaction",〃ngwssqf""""caJ助ysjcs,
VoI.28(witilM.Kam)
1962年00HypotilesisoflsotopicSpmhdependence,RIipheralandCe血･allnfractionsmthe
HighEnegyl加it'',"りgwssqf""蹴加ﾉ助"cs,VOl.28
1962年"EffectsofthePion-pionlnteractiononPhotonuclearReactions'',Pf g"ssqf
TWeo""MI馳獅jCs,SupplementNo.21(withH.YOkomi)
1963年"FbasibleComplefExperimentsofPionPhotoproduction'',"""0α郷e"",Vol.30
(D(witllH.Shimoida,Y.Sumiand'EUeda)
1964年"SpiralitylnversionandtheUniquenessofPhaseShiftsinNucleon-Nucleon
Scat蛇伽g",Bng7"〃刑go形"caJ助"cs,Vol.31(L)(withTUedaandW.Watali)
1964年"FbasibleCompleteExpelimentsofPionPhotoproduction'',月り"essqf""沌沈αj
勘撚猫,Vol.31(withH・Shnoida,Y・Sumiand'mUeda)
1964年"PossibleMethodfOrlsolatingtheK*-ExchangeContributiontotheReaction7,+p→K
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+A" ,"W畑肋"彪加,VOl.135(withS.Barshay)
1964年!,ApproximateSolutionoftheBethe-SalpeterEquationfOrBoundStates","""0
α郷"",Vol.34(Ij
1964年"PossibleDetenninationofParityofBosonshomPhotoproduction",N""0α"02"〃，
VOl.34(D
1965年"TheolyofBoundStans,I'',月りglWs〃耐eo""cαﾉ助jMs,Vol.33
1965年"PossibleMethodfOrIsolatingtileK*-ExchangeContributiontotheReaction),+p→K
+A,II",Hj晦畑他伽",VOl.138(withS.Barshay)
1965年"DetenninationoftheγⅡpCouplingConstant",月ng"Essqf""〃"caJ剛jIsjcs,
Vol.33(D(withH.YOkomi)
1965年"'IYleoryofBoundStates,II",B gwssqf7Weo""caJ助"CS,Vol､34
1965年"NuclearForceandtheBethe-SalpeterEquation",月りg"ss〃伽eo〃"caJ勘"cs,
Suplement,CommemorationlssuefOrtheThirtiethAnniversalyoftheMesonTheoly
byDr.H.Yukawa
l965年"NonmesicDecayofLightHypemuclei",BりgwssqfTWeo〃伽αﾉ助jIsjcs,Vol.34,(with
T.'InmiyaandY.Sumi)
1966年"PossibleDeterminationoftheγⅡのCouplingConstant",〃nglEssQf""""c"!
助粥畑,Vol.35(D(withH.Yokomi)
1966年"FredholmTheoryofScattering'',P"gl'essqf7Weo""caJ助ysics,Vol.35(withT.
Kanki)
1966年"AbsomtionCorrectioninHightEnergyPhotoproductionofPion'',""0@ﾉ0α郷e"〃,A
Vol.44(D(witilHarunAr-Rashid)
1966年"PhaseShiftAnalysisandRealAmplitudeofHighEnergyProton-ProtonElastic
Scattering'',Bりgｿ焔SSq〃脱0""caJ助WCs,VOl.36(withM.Hama)
1967年"QuarkModelandTwo-bodyReaction",Bngｿ惣ssqfTWeo""cαﾉ剛jMCS,Vol.37(L)
1967年"AbsomtionCon℃ctioninPositivePionPhotoproductioninGeVRegion",月咽沌ssQf
"""""Jm)Mcs,Vol.37(withS.HoriandH.Shimoida)
1967年"QuarkModelandTwo-bodyReactions,II",月りgwssqfTWeo""caJ"ysjCS,Vol.38(Ij
(withH.Yokomi)
1967年"QuarkModelandElasticScat蛇伽gat90｡" ,RりglWsq〃ﾙ”池"cαﾉ助"cs,VOl.38
(D(withY.SumiandH・Yokomi)
1967年"QuarkModelwithFactorizabilityAssumption",Bりg"ssqf""""cαﾉ助jlsics,
Vol.38(L)(witilY.SumiandH.YOkomi)
1967年"PhenomenologicalAnalysisofPionNucleonScat蛇mgatHighEnergieg,乃咽ｿ惣ss
〃乃”""ca!M)Mcs,Vol.38(withl.Endo,M.IkedaandY.Sumi)
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1968年l6QuarkModelwithFactorizabilityAssumption'',MysjcsRe"je@",V l.168(withY.
SumiandH.YOkomi)
1968年"RadiativePionCapmrein'6O",助郷jCsLe娩応,BVol.27(IJ(witilH.OhtsuboandY.
Sum)
1968年"QuarkModelwithFactorizabilityAssumption'',ルリgfess〃刑go〃"caJ〃ﾂsjcs,
Vol.40(withM.nKedaandH.YOkomi)
1968年llRadiativePionCaptureinComplexNuclei",Pγ0gress呼剛“〃" aJ"ysics,
Supplement,xtranumber(withH.OhtsuboandY.Sumi).
1970年"DeterminationofpⅡγCouphgConstanthgomβ・Photopr duction",Bngwssqf
mgo形"“I助"cs,Vol.43(withH.YOkomi)
1970年“p｡andβ ‘°PhotoproductionfromHydrogenandDeuterium'',P''o"essqf
"""""J"jMcs,Vol.44(withH・SakaiandY.Sumi)
1972年"SimpleRelationbetweenPolarizationandDifferentialCrossSection",〃伽""
N"0z)0α郷e"加,VOl.3(with'IMNakaiandO.Miyamura)
1973年"SomeCommemsonModelsfOrPolalizationS伽ctureatHighEnelgies",〃昭沌ssqf
7ﾙ“〃"caJ助"cs,Vol.50(WithO・MiyamuraandM.J.Moravcsik)
1974年"RadiativePionCapturein'2Cand'6O'',MIcJeaγ助ySjCS,AVol.224(withH.
OhtsuboandTNiShiyama)
1974年"Then+pMassDi§航butionfOrtheReactionvp→解-H+pinAdler'sModel",
Bりgｿ惣ss〃跡eo""“I助"cs,Vol.52(I,)(witilH.YOkomi)
1976年"ModelfOrLargeAngleScatningofHadmns'',"昭沌ssqf"""""ﾉ助ysjcs,Vol.55
(Ij
1977年@,AllAngleModelfOrTwo-bodyReactions'',月りgwssqf""""cαﾉ助jIsjcs,Vol.57
(witllH.Yokomi)
1977年@@AHAngleModelmrTwo-bodyReactions,r,Bりgｿ惣ssqf"""""J励JsiCS,Vol.58
(withH.Yokomi)
1978年"SlopeParameterofHyperon-NucleonElasticScattering",〃ngwssqfTWeo"" "
"WcS,Vol.60(witilH.YOkomi)
1980年$GSpectroscopyofAtomlikeMesonsQqintheDiracEquationwithLogarithmic
ConnningPotential",剛獅畑血娩海,BVol.97(WithM・Kaburagi,'EMoIii,Tmtazoe
andJ.Morishita)
1981年6@SpeCtroscopyofAtomlikeMesonsQqintheDiracEquationwithScalarConnning
Po蛇mal",励施c"噸鋤'助jIs",C-ParticlesandFMelds,Vol.9(WitllMKaburagi,T
MoIii,'EKitazoeandJ・Molishita)
1983年"SpectroscoWofCharmedBaryons",励娩c"噸/〃助郷脱,C-ParticlesandFYelds,
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Vol.17(withTMoliii,M.Kaburagi,'Emtazoe,M'I℃mita,J,MoIishitaandM.Oka)
1984年"SpectroscoWofQQgHybridMesons",Z@娩吻噸〃γ助jIs",C-PalticlesandFYelds,
Vol.24(witil王駈tazoe,M.Wada,M.Kaburagi,TMoIii,andM.Oka)
1987年"Semi-IClativisticTheolyfOrAIDm-likeMesonsQq'',"jMcs〃""s,BVol.185(withJ.
MoriShitaandTMorii)
1987年"FromStrangeParticlesto'I℃p", inW極"〃""g伽娩9脚e姑,凡sおc"城伽乃吹SSOγ
Knz""晩ON紬城"α0〃肋eOccasjo"qfHMsS如彪肋Bj伽血y,ediTdbyKKawarabayasm
andAUkawa,WorldScientifcPublicationCo.,SingaPore
1988年"SpectroscoWofAtomlikeMesonsQqmaSemirelativisticTheoly",""csR""",
DVOl.37(withJ.MolishitaandTMolii)
[翻訳］
1971年ロベール・ギラン著『素粒子と加速器』平凡社（高木修二他2名と共訳）
[分担執筆］
1984年『物理学辞典』培風館
1989年『物理学大辞典』丸善
[編集］
1978年Bり"g伽gsqf"ela力肋彪緬α伽"αJq嘘""ceo"HME""〃助"cs,PhysicalSociety
ofJapan,withS.HommaandH.Miyazawa
[解説］
1986年「データベースCONPHYS,RIFP,DESYとその利用法」『日本物理学会誌』、第41巻、
第607号 （小沼通二と共著）
[座談会］
1990年「戦後素粒子論の出発」「科学』、第60巻、第133号、岩波書店
〔出席者〕中野薫夫、南部陽一郎、西島和彦、早川幸男 〔聞き手〕川口正昭
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